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ABSTRAK 
 
WIDARYATI : Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi dan Karakter 
Toleransi melalui  Model  Cooperative Integrated Reading and Composition 
(CIRC) Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta.  Tesis, 
Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan  keterampilan menulis 
deskripsi dan untuk mengembangkan karakter toleransi siswa kelas 4 Mas Mansur 
SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta pada tahun pelajaran 2018/2019 .  
Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas  dengan desain model 
Kemmis dan Taggart. Subjek penelitian ini adalah 31 siswa kelas IV Mas Mansur 
SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 20 
siswa perempuan . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,  
tes tertulis dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi,  
dan  soal tes menulis deskripsi.  Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik 
deskriptif kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan model 
CIRC dapat meningkatkan keterampilan menulis dan karakter toleransi. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata skor kegiatan pembelajaran guru 
dan siswa pada siklus I ke siklus II sebesar 74% meningkat menjadi 80,75%.Hal 
ini menunjukkan keterampilan menulis deskripsi dan karakter toleransi 
meningkat. Peningkatan keterampilan menulis pada siklus 1 sebesar 6, kondisi 
awal 60, meningkat menjadi 66.  Peningkatan karakter toleransi pada siklus 1 
sebesar 8, kondisi awal 57 meningkat menjadi 65. Pada siklus II, keterampilan 
menulis deskripsi meningkat sebesar 13, kondisi awal 66 menjadi 79. Karakter 
toleransi meningkat sebesar 13, kondisi awal 65 menjadi 78. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil meningkatkan keterampilan 
menulis dan karakter toleransi siswa kelas IV SD Muhammadiyah Sapen dapat 
tercapai. 
 
Kata Kunci: keterampilan menulis deskripsi, CIRC, karakter toleransi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
WIDARYATI:  The Imrovement of   Writing Descriptive Skills and Tolerance 
Character  through Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
Model of Grade IV Student of  Muhammadiyah Sapen Elementary School 
Yogyakarta. Thesis, Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2018. 
 
This research aims to improve  descriptive writing skill on  
    grade students of Mas Mansur Class at SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta 
in the 2018/2019 shool year. 
This research  used  classroom action research by employing Kemmis and 
Taggart model design. The subjects of the research was 31      grade students of 
Mas Mansur Class at SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta which consisted of 
11 male and 20 female students. Data collection techniques used observation, 
written test and documentation. The research used the observation and descriptive 
writing test question sheets as the instruments. The data was then analyzed using 
descriptive-quantitative technique. 
The result of the study showed that teaching learning process with CIRC 
model were able to improve the writing skill and tolerance  character. It was 
showed from the improvement of the mean score of the teaching learning activity 
in cycle I to cycle II, from 74% to 80,75%. It shows that the writing descriptive 
skill and tolerance character were improved. The improvement of writing skill in 
cycle I was 6, from the initial condition 60, increased to 66. The improvement of 
the tolerance character in cycle I was 8, from the initial condition 7, increased to 
65. In cycle II, the writing drccriptive skill incrrreasing 13, from the initial 
condition 65, increased to 78. Therefore, it can be concluded that the study in 
improving the writing descriptive skill and tolerance character of grade IV 
students at Muhammadiyah Sapen Elementary School Yogyakarta was successful. 
Key words: descriptive writing skills, CIRC, tolerant character 
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